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RESUMEN
En esta tesis, se estudia con detalle la escasez de agua y el manejo
sanitario que tiene la región de Ica. Analizaremos la relación entre la productividad
y la competitividad de los exportadores de mango desde la región de Ica, por ello
proponemos realizar una cadena de riego tecnificado en la región así como una
inspección sanitaria mensual para la producción.
También se va a tocar sobre cuáles pueden ser los factores que afectan a
la productividad y competitividad en la región. Para la determinación de esto es que
se llevara a cabo una encuesta en la que se podrá determinar si estos factores son
en realidad los que ocasionan este problema.
En esta tesis se toman como factores tres variables para la competitividad
que son: Liderazgo en costos, diferenciación y segmentación; en la productividad
utilizamos tres factores que son: Eficacia, eficiencia y efectividad. Cada una de
estas variables será estudiada independientemente.
Con esta tesis queremos determinar la relación entre la competitividad y la
productividad de los exportadores de mango desde la región de Ica; desarrollar una
zona de riego tecnificado y la inspección sanitaria, para mejorar la calidad de la
producción de mangos.
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ABSTRACT
In this thesis, the water scarcity and the sanitary management of the Ica
region are studied in detail. We will analyze the relationship between the
productivity and the competitiveness of the Ica exporters, so we propose to carry
out a technified irrigation chain in the region as well as a monthly sanitary
inspection for the production.
It will also touch upon what may be the factors that affect productivity and
competitiveness in the region. For the determination of this is that a survey will be
carried out in which it will be possible to determine if these factors are in fact the
ones that cause this problem.
In this thesis are taken as factors three variables for the competitiveness
that are: Leadership in costs, differentiation and segmentation; In productivity we
use three factors that are: Efficiency, efficiency and effectiveness. Each of these
variables will be studied independently.
With this dissertation we want to determine the relationship between
competitiveness and productivity of mango exporters from the region of Ica;
Develop a technified irrigation zone and sanitary inspection, to improve the quality
of mango production.
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